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? ? ? ? ? ? ?
人間関係調整（α＝.926）
Ｑ42．失敗した時など冗談を言ったりして皆を励ます 0.905 0.053 －0.132 0.062 －0.072 －0.019 0.018
Ｑ19．気まずい雰囲気があると解きほぐす 0.904 －0.005 0.016 －0.220 －0.001 0.010 0.163
Ｑ41．部員全員が馴染めるような雰囲気を作る努力をしている 0.811 0.006 0.046 －0.062 －0.054 0.084 0.098
Ｑ43．部員を信頼している 0.727 －0.044 0.014 0.095 0.022 0.102 －0.241
Ｑ18．部員が悩んでいる時に相談に乗る 0.727 0.003 0.071 －0.014 0.083 －0.069 0.057
Ｑ５．部員の悩みには親切に相談に乗ってくれる 0.656 －0.110 0.108 0.047 0.067 －0.075 0.085
Ｑ７．意見や要求をよく聞く 0.572 －0.069 0.046 0.112 －0.057 0.153 0.053
Ｑ36．指導者（キャプテン）と部員の仲を取り持つ 0.473 0.139 －0.021 0.009 0.252 0.055 0.019
Ｑ29．よいプレーをしたり、いい結果が出たらほめる 0.445 0.048 0.157 0.161 0.122 －0.026 －0.123
圧力（α＝.900）
Ｑ44．練習中の服装が部活に相応しくなければ厳しく注意する 0.208 0.899 －0.138 －0.010 －0.085 0.034 －0.108
Ｑ45．練習量をやかましくいう 0.025 0.808 －0.161 －0.036 －0.096 0.010 0.022
Ｑ21．練習に遅れたり黙って休んだら厳しく注意する －0.057 0.741 0.190 －0.101 0.012 0.108 0.040
Ｑ23．練習をなまけると小言をいう －0.154 0.708 0.014 －0.012 －0.035 0.025 0.055
Ｑ11．うるさく規則に従うよういう －0.101 0.702 0.023 －0.028 0.083 －0.015 0.191
Ｑ31．先輩に対する態度を指導する 0.116 0.638 －0.010 0.117 0.022 －0.040 －0.039
Ｑ33．練習態度が悪いときには注意する 0.033 0.517 0.339 0.064 0.145 －0.107 －0.120
Ｑ９．厳しく命令したり注意したりする －0.169 0.511 0.171 0.083 0.151 －0.118 0.260
統率（α＝.890）
Ｑ24．部員をまとめる 0.253 －0.099 0.829 －0.042 －0.126 －0.081 0.033
Ｑ34．部員に指示を出す －0.033 0.086 0.803 0.015 －0.047 －0.010 －0.100
Ｑ28．指導者（キャプテン）の指示を部員に伝える 0.063 －0.030 0.613 0.038 0.051 0.117 －0.073
Ｑ25．みんなで外出する時は中心になって皆をまとめる 0.186 －0.075 0.602 0.002 0.001 0.012 0.147
Ｑ12．挨拶や号令を行う 0.015 0.230 0.573 －0.097 －0.142 0.102 －0.090
Ｑ27．練習の内容や計画を部員が分かるように教える 0.084 －0.100 0.554 0.093 0.116 0.146 0.057
Ｑ35．部全体をうまくまとめる 0.491 －0.013 0.494 0.000 －0.023 －0.131 0.050
Ｑ22．練習内容やスケジュールを考える －0.094 0.004 0.453 0.033 －0.064 0.273 0.182
技術指導（α＝.879）
Ｑ１．技術やコツを上手に教える －0.024 －0.009 －0.118 1.038 －0.071 0.006 0.040
Ｑ３．失敗した時等、失敗した人責めるのではなく技術について注意を与える 0.124 －0.018 －0.107 0.782 －0.076 0.104 0.091
Ｑ２．部員に指導する 0.078 0.012 0.145 0.774 －0.135 －0.099 0.100
Ｑ13．競技についてよく知っているし上手だ －0.154 －0.090 0.278 0.527 0.179 －0.028 －0.131
Ｑ17．練習の時はキャプテン(副キャプテン)が自分からお手本を見せて指導する 0.026 0.109 0.078 0.486 0.129 0.052 －0.008
リーダーへのメンタルフォロー（α＝.839）
Ｑ16．指導者（キャプテン）が悩んでいる時に相談に乗る 0.000 －0.039 －0.114 －0.084 0.861 0.061 0.058
Ｑ32．指導者（キャプテン）に助言する －0.038 0.002 －0.007 0.005 0.828 －0.052 0.014
Ｑ26．指導者（キャプテン）の精神的な部分をフォローする 0.148 －0.073 －0.029 －0.036 0.780 －0.004 0.039
準備・雑用（α＝.641）
Ｑ20．練習前の準備を行う －0.047 0.050 0.265 －0.003 0.053 0.648 －0.028
Ｑ14．雑用を行う 0.231 －0.016 －0.059 0.031 －0.007 0.523 0.021
制止（α＝．643）
Ｑ６．部員を制止する 0.253 0.109 0.099 0.040 －0.040 －0.050 0.471
Ｑ４．指導者（キャプテン）を制止する 0.090 0.087 －0.252 0.096 0.334 0.088 0.434
因子間相関 ? 0.191
? 0.652 0.478
? 0.626 0.388 0.675
? 0.566 0.298 0.483 0.546
? 0.436 0.094 0.339 0.381 0.306



































































































部活動および仲間関係への満足 .173? .291?? .196?
技能への向上心 .204? .044 .162
キャプテンへの感情
恭順 .507??? .414??? .307???





部活動および仲間関係への満足 .303??? .233?? .224??
技能への向上心 .311??? .152? .233??
副キャプテンへの感情
恭順 .555??? .509??? .447???
































































度指標GFI（Goodness of Fit Index）の値
は.959であった。また、修正適合度指標
AGFI（Adjusted Goodness of Fit Index）
の値は.911であった。さらに、RMSEA（Root
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